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ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ. 
Объект исследования – ОАО «Гомельский завод литья и нормалей».  
Цель дипломного проекта – разработать мероприятия, направленные на со-
вершенствование управления внешнеторговой деятельностью предприятия (на 
примере ОАО «Гомельский завод литья и нормалей»). 
В процессе разработки проекта проводились исследования теоретико-ме-
тодических и организационных аспектов управления внешнеторговой деятель-
ностью предприятия, анализ практики управления внешнеторговой деятельно-
стью на машиностроительном предприятии, её эффективности и влияния на ре-
зультаты деятельности предприятия в целом. В качестве методов исследования 
использованы анализ, синтез, обобщение, табличное представление данных, 
формализация, моделирование, сравнение. 
В результате исследования были разработаны конкретные мероприятия по 
совершенствованию управления внешнеторговой деятельностью предприятия, 
сопровождающиеся расчетом планируемого экономического эффекта от их реа-
лизации.  
Студентка-дипломница подтверждает, что приведенный в дипломном про-
екте расчётно-аналитический материал объективно отражает состояние исследу-
емого процесса (объекта), все заимствованные из литературных и других источ-
ников теоретические и методологические положения и концепции сопровожда-
ются ссылками на авторов.   
 
